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FOTOTIPIA DE HA USER Y MENET-MADRID 
ADVERTENCIA PRELIMINAR 
Este Album enc ié r r a los ciento dieciseis facsímiles que van explicados en el Textoi que constituye el I volumen de esta obra. Inú t i l 
parece advertir que ambos tomos se complementan y para el estudio son inseparables. 
En la distribución de las fototipias be atendido a la división establecida en el texto. A l principio van las correspondientes a La escri-
tura romana y a las escrituras nacionales extranjeras: luego vienen las propias de Elspaña en sus cuatro periodos, a saber: A . el romano hasta 
el siMo VIII ; B . el visigodo hasta el siglo X I I : C. el de la letra francesa que abarca del siglo i X al X I I , degenerando en el siglo X I I I en la es-
critura gótica, de privilegios y albalaes; y D, el de los siglos X I V , X V , X V J en que dominan la escritura gótica, humanís t ica , cortesana y pro-
cesal. Cada periodo se divide por lo común en dos partes: en la una se estudia la minúscula y en la otra la cursiva. 
Los ejemplos aducidos tienen, como sí1 verá, un valor real; primero, desde el punto de vista paleográfico, por estar casi todos tediados 
y haber sido escogidos de las principales regiones de España; y segundo, desde el punto de vista histórico y diplomático por contener trozos de 
las obras más importantes de nuestra época medieval y una serie de diplomas de los reyes de Asturias y León, desconocidos en su mayoría. 
Más muestras hubiera dado, si me hubiera dejado llevar de mis deseos; pero el temor de poner al público una obra inaccesible por su 
coste, me ha inducido a cercenar la materia. Con todo creo haber recogido lo esencial. 
Para (pie las láminas se entiendan mejor, noto al margen de arriba el género de su escritura y algunas veces su fecha; v debajo de 
cada facsímil, su contenido, su procedencia y el siglo o año tai (pie fué escrito el original, cuando no ha podido especificarse esto úl t imo sufi-
cientemente en el margen de arriba. 
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Escritura capital cuadrada del siglo I V . 
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G.'.ROÍA VILLAUA-PALaOGKAFÍA 
43-—Peni tenciar io m o z á r a b e . 
.Madrid, B i b l . Nac., C ó d i c e 6367, fol . 12 
CURSIVA VISIGODA DESDE SUS OH1GENES EN EL SIGLO VIII 
HASTA SU DESAPARICIÓN A MEDIADOS DEL XII 
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Cursiva visigoda del año 775. 
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46 — K l rey S i l o , de As tur ias , duna a P e d í . ) , A v i t o y Vak -n t í n , [ n e s b í t e r o s , y a A l a n t i y Lubino, con versos, un lagar l l amado Lucí», en tn 
los r í o s Y u b e y ]Vlast)ma, y entre el r iae l iuelo Alesanc ia y el lugar, Mera , para edif icar un Monas te r io . (Obispado de Mondofiedo). 
L e ó n , Ca tedra l , ni'itu. i . 
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Cursiva visigoda del año 860. 
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GARCÍA VUiL>ADA-PAl<SOOSAP(A 
4 7 - — O r d o ñ o I dona a F r u n i m i o , ob i spo de L e ó n , l a Iglesia de Santa E u l a l i a , en la v i l l a de Ujo, ce rca d e l r í o L e n a . 
L e ó n , Ca tedra l , n ú m . 978. 
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Cursiva, visigoda del año 905, 
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GARCÍA VlLLAUA-fALEODKAFI A 
4 9 . — A l f o n s o III dona a C i x i l a y sus monjes el Monas ter io de S, C o s m e y S. D a m i á n ( L e ó n ) . 
L e ó n , Ca tedra l , n ú m . 807. 
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Cursiva visigoda del año 920. 
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CiARCÍA VILf^ ADA-PALBOORAFÍA 
5 0 . — O r d o ñ o II y su mujer E l v i r a e x i m e n de í b n s a d e r a y otras cargas, al ¡Monaster io de S. Cosme y S. D a m i á n (León). 
L e ó n , Ca tedra l , n ú m 810. 
Cursiva visigoda del año 925. 
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51.—FrucU II confirma ; . l Monasterio de S. Andrés d« P«rdoinmo5(Lcóo), sus bie.u-s y 1c da la 
León,Catedral, n ú m 891. 
GARCÍA VIU.ADA-I'ALKOOKAFIA 
heredad l lamada V i l l a D o n i c a . 
CursivH visiaroda del ano 954. 
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OAHOÍA TILLADA-l'AI.íOOttAF! I 
5 2 - — O r d u ñ o III dotia a Gonza lo , ob i spo de L e ó n , la Iglesia de S. C laud io , L u p e r c i o v V i t o r i c o en los arrabales de d icha c iudad . 
L e ó n , C atedral , n ú m . 9S0. 
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Cursiva visigoda ondulada del aflo 970 
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5 3 , _ O r d o a o I V dona al Monas ter io de S a h u g ú n la V i l l a Mat i l l a . junto al r í o KsJa. 
M a d r i d , A r c h . H i s t . N a c ; A r m a r i o 17, t. t, Legajo 611, n ú m 19-
X L I 1 
Cursiva visigoda do,\ año 975. 
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54.—Ramiro III, de L e ó n , dona a S a b á t i c o una heredad, perteneciente a sus hermanos Sa lvador y Mahamut , 
por haber é s t o s comet ido un h o m i c i d i o . 
I . e ó n . Ca tedra l , n ú m . <)8¿. 
Cursiva visigoda del año 989. 
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55 —Bermudo II dona a Munio Fernández la villa de Toral, en territorio de Coyaiua, junto al río Esla. 
León, Catedral, mún. 2 '. 
; \«CÍA ¥fW^Al)A-PAL.ItOaKAFIA 
Cursiva visigoda del año 1012, 
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56 . -Al tonso V . rey de Cas t i l l a y de L e ó n , dona a la Ca tedra l de esta ú l t i m a c iudad e l Cas t i l lo de San Sa lvador . 
L e ó n , Ca tedra l , n ú m . 990. 
X L V 
57. Cursiva visigoda del 1049. -58 y 59 íd . con influencias extrañas; años 971, 1080. 
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rilando I y su mujer Sancha donan al obiai ipriano la senara, llamada Pócok». 
I eón. Catedral, núm. 992. 
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58.—Ramiro III, de León, y su mujer Elvira donan ai M.0 de Sahagún la 
villa de Grañeras con la Iglesia de San Julián de Fuentes. 
Madtid, Arch, Hist. Nac. Arm. 17, t. l, leg. 6i 1, núm. 2^ . 
(.AROÍA VIl,LAI)A-I'AI>BO<>«*PÍA 
59.—Alfonso VI, el emperador, revalida a favor del M.0 de Sahagún el tes-
lamento de Gonzalo Fernández. 
Madrid, Arch. Hist. Nac. Arm. 17, t. 1, leg. 611, núm. 49. 
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Mezcla de letra visigoda y Carolina, de la región catalana; año 833. 
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69.—Consagr.'icián de la Iglesia del Castillo ele Lillet cii la comarca de Urgd. 
Archivo Catedral de la misma ciudad. 
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72.— Tratadoa de San Agustín sobre San Juan. 
Toledo, Catedral, códice 14-3. fol. 30. del año 1105. 
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MINÚSCULA GÓTICA DEL SIGLO XIII 
L I 
76. Minúscula gótica del año 1218.—77 Id. del año 1263. 
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76.—Planeta dt D i e g o de C a m p o s . 
M a d r i d , B i b l . N a c . , c ó d i c e 10108, fo l . 23 
DAROÍA VII/LADA-PAMOORAFÍA 
77.—Concilios toledanos y otros documentos. 
Madrid, Bibl. Nac. códice, Vitr. III. 13. fol. 33 
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LA CURSIVA FRANCESA Y LAS LLAMADAS DE PRIVILEGIOS Y ALBALAE8, SIGLOS IX-XHI 
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MINÚSCULA GÓTICA, (lÓTIOA-HUMANÍSTICA Y HUMANISTICA 
93. Minúscula gótica del 1315.—-94. Id. del 1385.—95. Id. del 1416. 
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93-—Speculum iudiciale de Guillermo Duranlis, 
Madrid. Acad. de la Hist., Códice 65 sin foliar. 
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94.—Historia de F e r n á n d e z de H e r e d i a . 
M a d r i d , B i b l . N a c , C ó d i c e 10133. 19 r. 
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Minúscula gótica humanís t i ca de Jos siglos X I V y X V . 
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96.—Versión de Alfonso XI, de la CrónicaTroyana. 
Escorial, j. h. 6, fol. 79 año 1350. 
99.—Juan II, de Castilla, confirma al M.0 de Sahagún la jurisdicción sobre la villa 
del mismo nombre, año 1420. 
Madrid. Arch. lllst, Nac, Arm. 17, t. 1, lej;. 618 núm. 304. 
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97-—Crónica de Alfonso XI.—Escorial, Y. II. 10; lol. 279,900 1376, 
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OASCfA VlA^JíJUí-TAlMOOMÁrU 
qS. —Grande e general historia de Alfonso X. 
Escorial, Códice Y. I. r., fol. 149; año 1405. 
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Minúscula gót ica humanís t i ca 
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ioo.—Crónica de España, de Rodrigo de Sevilla.—Madrid. Bibl. 
Nac. Cód. 10814, fol 124 v; año 1434. 
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101 — Crónica de Fernán Sánchez de Tovai. 
Madrid, Bibl. Nac. Códice 829, fol. M5 v¡ ^ño 1489. 
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102.—Tratado de la esfera, de Sacrobosco. 
Madrid, Bibl. Nac., Cód. R. III. 26 fol. 2 año 1403 
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103.—Suscrición del libro de las Glosas de Luis de Aramia. 
Madrid, Bibl. Nac, Códice 1564, fol. CCVI1 r. 
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ESCRITURA CURSIVA DE LOS SIGLOS XIV, XV, XVI; CURSIVA GÓTICA-HUMANÍSTICA, 
CORTESANA V PROCESAL 
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104. Letra cursiva del año 1330. -105. Jrl. del año 1352.—106. íd . del año 1386. L X T 
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mera: 
104 — T r o z o de las par t idas , t í t u l o s X . X I (en el impreso XI-X11). 
E s c o r i a l , Y . III. 31, fo l . 113. 
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110. Letra gótica-cursiva del año 1493.—111. Let ra cursiva del 1536. 
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no.—Tratado de las Apos temas , de Diego de Covo. 
Madrid, Bibl. N a c , Códice 2153, fol 28 v. 
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Escritura cortesana del año 1492. 
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IT3 —Documento de los Reyes Católicos •obre la reparación de la Alhambra. 
Sevilla, A r c h i v o M n n i r i p a l , n ú m . 24, carpeta i.a. Apéndice a la sección 1* 
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MHOU VIbl.ADA-PAL.KOOKAPlA 
15.-—Poder otorgado por Fernando de Olmedo a Diego Fernández. 
Madrid. Arch Hist. Nac. Clero Vitr. 24, núm. 55. 
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